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O~1 2~3 4~5 6~7 8~9 10~11 12~13 14~15 16以上
訴え数
l凶男子(叩2) ロ女子(n=213) ロ合計(N叩 )1
図 1 自覚症状の訴え数の度数分布
表 1 自覚症状の項目別訴え率(%)複数回答
項 日 男子 女子 全体
n =232 n =213 N=445 
1.頭が重い 14.2 16.4 15.3 
2.全身がだるい 35.8 33.8 34.8 
3 足がだるい 33.6 39.9 36.6 
4. あくびがでる 72.4 68.1 70.3 
5.頭がぼんやりする 27.6 35.2 3l.2 
6 日民しミ 59.5 68.1 63.6 
7 目がつかれる 36.6 43.2 39.8 
8.動作がぎこちない 8.2 6.6 7.4 
9.足もとがたよりない 6.0 6.6 6.3 
10.横になりたい 40.9 46.9 43.8 
11.考えがまとまらない 32.3 30.0 3l.2 
12.話をするのがいやになる 12.9 18.3 15.5 
13. いらいらする 3l.0 36.6 33.7 
14.気がちる 28.9 25.8 27.4 
15.物事に熱心になれない 20.7 2l.6 2l.1 
16. ちょっとしたことが思い出せない 43.5 34.3 39.1 
17. することに間違いが多くなる 24.6 20.7 22.7 
18.物事が気にかかる 24.1 27.2 25.6 
19. きちんとしていられない 17.2 20.2 18.7 
20.根気がなくなる 14.2 13.6 13.9 
21.頭がいたい 23.3 30.5 26.7 
2.肩がこる 2l.1 27.7 24.3 
23.腰がいたい 16.8 11.7 14.4 
24. いき苦しい 7.8 8.9 8.3 
25. 口がかわく 26.7 27.7 27.2 
26.声がかすれる 18.5 14.1 16.4 
27. めまいがする 9.1 13.6 11.2 
28. まぶたや筋肉がピクピクする 9.1 14.6 11.7 
29.手足がふるえる 6.5 3.8 5.2 









区分 男子 女子 全体 x2 n =232 n =213 N=445 
0~4 34.1 35.2 34.6 
5 ~10 38.8 3l.0 35.1 ns 
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図2 情報機器の専有率(%)
表 3 健康意識の性別比較(%)
項 目 区 分 男子 女子 全体
n =232 ロ=213 N =445 x
2 
健康である 56.0 49.8 53，0 
主観的健康状態 まあ健康である 37.1 47.4 42.0 あまり健康でない 5.2 2.8 4.0 ns 
無回答 l.7 0，0 0，9 
良い 38.8 32.4 35.7 
目覚めの気分 まあ良い 40.1 52.6 46.1 あまり良くない 19.8 14.1 17.1 
無回答 l.3 0.9 l.1 
1日1回 67.7 54.9 6l.6 
排便状況 2~3 日に l 回 27.6 37.6 32.4 4~5 日に l 回 3.9 6.1 4.9 
無回答 0.9 l.4 l.1 
ある 73.7 60.1 67.2 
食欲 少しある 2l.1 30.0 25.4 
あまりない 3.4 8.0 5.6 ** 
無回答 l.7 l.9 l.8 
0回 55.8 60.1 57.9 
l回 19.0 16.9 18.0 
欠席日数 2回 10.4 7.5 9.0 ns 
3回以上 13.0 14.6 13.7 
無回答 l.7 0.9 l.4 
週に 1~2 回 20.7 20.2 20.4 
欠席したいと，思った日数 月に 1~2 田 22.0 3l.5 26.5 
ほとんどない 53.9 46.5 50.3 ns 
無回答 3.4 l.9 2.7 
とても楽しい 39.2 43.7 4l.3 
学校は楽しいか 少しは楽しい 37.9 45.1 4l.3 
あまり楽しくない 9，9 2.8 6.5 * 
無回答 12.9 8.5 10.8 
たくさんある 58.6 52.6 55.7 
日常生活の楽しみ 少しはある 34.1 40.8 37.3 
ほとんどない 5.6 5.2 5.4 ns 
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表4 情報機器の使用時間およびその他の生活時間の性別比較(%)






































































































































































との関連 (x2 p <0.01) 
ほとんど使用しない(n=165)




































日% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
携帯電話
|回ほとんど使用しない口30分未満 国30分以上|




連 (x2 p <0.05) 
図5 オーデイオと携帯電話の使用時間との関連







1.6 11R寺以降(n=65)0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
パソコン
|固ほとんど使用しないロ1時間未満園1時間以上| 日% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
陵般時間
|図6-7時間口7-日時間口日-9時間圏9時間以上|
p <0.01) 就寝時刻と睡眠時間との関連(X2 図9
図6 オーデイオとパソコンの使用時間との関連



























































































































































































































連を示した。「主観的健康状態J( P < 0.01)， I目
覚めの気分J(p<O.Ol)，I食欲J(P < 0.01)， I欠


















項 自 x2 区 分 0~4 5~1O 11以上
n =154 n =156 n =135 
健康である 72.7 50.6 33.3 
まあ健康である 26.6 45.5 55.6 
あまり健康でない 0.0 3.2 9.6 
主観的健康状態 ** 
無回答 0.6 0.6 l.5 
良い 55.8 29.5 20.0 
まあ良い 39.0 50.6 48.9 
あまり良くない 3.9 18.6 30.4 自覚めの気分 ** 
無回答 l.3 l.3 0.7 
1日l回 69.5 60.3 54.1 
2~3 日に l 田 27.3 35.3 34.8 
4~5 日に l 回 2.6 4.5 8.1 排便状況 ns 
無回答 0.6 0.0 3.0 
ある 77.9 64.7 57.8 
少しある 17.5 27.6 3l.9 
あまりない 3.2 5.1 8.9 
食欲 ** 
無回答 l.3 2.6 l.5 
0聞 66.2 58.3 48.1 
1回 18.2 18.6 17.0 
欠席日数 2回 5.8 8.3 13.3 キ*
3回以上 7.8 13.5 20.7 
無回答 l.9 l.3 0.7 
週に 1~2 回 9.7 2l.2 3l.9 
月に 1~2 回 13.0 28.8 39.3 
ほとんどない 73.4 46.8 28.1 
欠席したいと思った日数
無回答 3.9 3.2 0.7 
とても楽しい 53.9 4l.7 26.7 
少しは楽しい 3l.8 43.6 49.6 
あまり楽しくない 4.5 2.6 13.3 
学校は楽しいか ** 
無回答 9.7 12.2 10.4 
たくさんある 64.9 57.7 43.0 
少しはある 29.9 35.9 47.4 
ほとんどない 3.2 5.1 8.1 
日常生活の楽しみ
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(Summary] 
The purpose of this study is to examine the 
relationship between health condition. usage of in-
formation equipment and time management from a 
perspective of health guidance. The subjects of the 
analysis are 445 (234 male and 213 female) elemen回
tary school students. The survey was conducted in 
June 2004. 
The results obtained are as follows : 
1) With regard to the subjects' health condition. 
30.3% notice symptoms in more than 11 cases. 
and there was no significance between males 
and females. 
2) 85.2% own their own video games. 46.7% tele-
vision and video sets. and 39. 1% audio equip-
ment. 
3) With regard to information equipment 45.0% 
spend more than 2 hours on watching television 
and videos and 13.3% on video games. In addi-
tion. a significant number of the subjects go to 
bed later and/or spend less time sleeping. 
4) The subjects who spend more time using one 
information equipment are likely to spend more 
time on using other information equipment. 
Those who spend longer hours on television. 
videos. and video games are likely to stay up 
late. 
5) The subjects who spend more time on informa-
tion equipment and/or stay up late紅 elikely to 
notice symptoms. In addition. The subjects who 
notice more symptoms are less health conscious. 
These results lead us to conclude that an appro-
priate usage of information equipment after return-
ing home is greatly recommended. and that keep-
ing late hours should be discouraged. 
[Key wordsJ 
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